






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































         
  
    
）
は
、
諸
外
国
に
お
い
て
は
、
解
雇
の
代
表
的
な
正
当
事
由
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
（
た
１３と
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
に
つ
い
て
は
、
小
嶌
「
雇
用
問
題
を
め
ぐ
る
日
英
比
較
─
定
年
制
の
廃
止
と
解
雇
の
自
由
」『
旬
刊
経
理
情
報
』
一
二
七
論　　　説
（阪大法学）６１（１ - 52）52〔２０１１．５〕
七
号
（
平
成
二
三
年
四
月
一
日
号
）
一
頁
を
参
照
）
が
、
わ
が
国
の
場
合
、
そ
う
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
戦
後
こ
の
よ
う
な
労
働
者
側
の
事
情
が
「
債
務
不
履
行
」
と
し
て
認
識
さ
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
（
　
）　
小
嶌
・
前
掲
書
（
注
１
）
九
〇
頁
を
参
照
。
た
だ
し
、
実
際
に
は
「
不
備
な
解
雇
事
由
や
、
限
定
的
に
解
釈
す
る
に
は
構
成
要
件
が
あ
い
１４ま
い
な
表
現
を
多
く
含
む
就
業
規
則
が
非
常
に
多
い
」
こ
と
か
ら
、
実
務
上
は
例
示
列
挙
と
い
う
考
え
方
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
も
い
う
。
渡
辺
弘
『
労
働
関
係
訴
訟
』（
青
林
書
院
、
平
成
二
二
年
）
一
四
頁
を
参
照
。
（
　
）　
小
嶌
・
前
掲
書
（
注
１
）
八
七
頁
以
下
「
コ
ピ
ー
で
き
な
い
就
業
規
則
モ
デ
ル
」
を
参
照
。
１５
（
　
）　
小
嶌
「
解
雇
法
理
の
オ
ー
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ブ
」
野
田
進
ほ
か
編
『
解
雇
と
退
職
の
法
務
』（
商
事
法
務
、
平
成
二
三
年
六
月
）
所
収
予
定
を
１６参
照
。
（
　
）　
筆
者
も
、
そ
の
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
大
阪
大
学
教
職
員
就
業
規
則
二
一
条
一
項
五
号
は
、「
経
営
上
又
は
業
務
上
や
む
を
得
１７な
い
事
由
に
よ
る
と
き
」
を
解
雇
事
由
の
一
つ
と
し
て
規
定
し
て
い
る
が
、
こ
う
定
め
る
に
当
た
っ
て
、
民
法
六
二
八
条
と
の
関
係
を
意
識
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
（
　
）　
筆
者
の
現
場
経
験
か
ら
い
う
と
、
期
間
の
定
め
の
有
無
に
よ
っ
て
、
就
業
規
則
に
定
め
る
具
体
的
な
解
雇
事
由
を
書
き
分
け
る
こ
と
は
、
１８不
可
能
に
近
い
。
使
用
者
が
雇
用
関
係
を
維
持
し
難
い
と
考
え
る
者
の
範
囲
が
、
契
約
期
間
の
定
め
の
有
無
に
よ
っ
て
異
な
る
と
い
っ
た
状
況
は
、
そ
も
そ
も
想
定
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
有
期
契
約
労
働
者
の
場
合
、
使
用
者
が
雇
用
関
係
を
維
持
し
難
い
と
考
え
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
解
雇
が
無
効
と
さ
れ
る
リ
ス
ク
を
避
け
る
た
め
、
契
約
期
間
が
満
了
す
る
ま
で
待
つ
（
解
雇
に
代
え
て
雇
止
め
を
行
う
）
と
い
う
こ
と
は
十
分
に
あ
り
得
る
。
こ
う
し
た
事
情
も
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
、
大
阪
大
学
任
期
付
教
職
員
就
業
規
則
に
お
い
て
は
、
労
働
契
約
を
更
新
し
な
い
事
由
と
解
雇
事
由
と
を
基
本
的
に
異
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
定
め
て
い
る
（
一
七
条
一
項
を
参
照
。
た
だ
し
、
二
条
二
項
た
だ
し
書
で
「
そ
の
業
務
を
必
要
と
し
な
く
な
っ
た
と
き
」
も
更
新
し
な
い
事
由
と
し
て
規
定
）
が
、
そ
の
結
果
、
解
雇
と
雇
止
め
の
違
い
が
曖
昧
に
な
る
と
い
っ
た
問
題
も
か
か
え
て
い
る
。
（
　
）　
就
業
規
則
に
は
、
懲
戒
解
雇
規
定
と
即
時
解
雇
規
定
（
解
雇
予
告
の
除
外
規
定
）
が
通
常
一
体
の
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
る
。
就
業
規
則
１９を
適
用
す
る
側
に
と
っ
て
も
、
そ
の
適
用
を
受
け
る
側
に
と
っ
て
も
、
そ
う
す
る
こ
と
が
最
も
わ
か
り
や
す
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
両
者
を
切
り
離
し
て
規
定
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
（
た
と
え
ば
、
労
働
基
準
法
二
〇
条
一
項
但
書
に
い
う
「
労
働
者
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
」
は
、
企
業
秩
序
に
違
反
す
る
行
為
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
必
ず
し
も
要
し
な
い
）
が
、
実
務
上
は
困
難
と
い
え
る
。
労働法とその周辺（四）
（阪大法学）６１（１ - 53）53〔２０１１．５〕
（
　
）　
菅
野
和
夫
『
労
働
法
』
第
九
版
（
弘
文
堂
、
平
成
二
二
年
）
一
九
四
頁
を
参
照
。
な
お
、
前
掲
（
注
２
）
の
安
川
電
機
八
幡
工
場
事
件
の
２０福
岡
高
裁
決
定
を
併
せ
参
照
。
（
　
）　
た
と
え
ば
、
最
近
の
例
と
し
て
、
プ
レ
ミ
ア
ラ
イ
ン
事
件
＝
宇
都
宮
地
栃
木
支
決
平
成
二
一
・
四
・
二
八
労
判
九
八
二
号
五
頁
、
ワ
ー
ク
２１プ
ラ
イ
ズ
事
件
＝
福
井
地
決
平
成
二
一
・
七
・
二
三
労
判
九
八
四
号
八
八
頁
、
お
よ
び
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
事
件
＝
津
地
判
平
成
二
二
・
一
一
・
五
労
判
一
〇
一
六
号
五
頁
を
参
照
。
（
　
）　
た
と
え
ば
、
前
掲
（
注
　
）
の
事
件
は
、
そ
れ
ぞ
れ
派
遣
会
社
と
の
契
約
期
間
を
六
か
月
ま
た
は
一
年
と
す
る
労
働
契
約
の
中
途
解
約
と
２２
２１
か
か
わ
る
事
件
で
あ
っ
た
が
、
解
雇
に
と
も
な
う
リ
ス
ク
が
高
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
労
働
契
約
法
一
七
条
二
項
の
規
定
と
は
逆
に
、
企
業
は
リ
ス
ク
回
避
の
た
め
に
契
約
期
間
を
短
く
す
る
方
向
に
動
か
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
（
　
）　
た
と
え
ば
、
大
阪
大
学
非
常
勤
職
員
（
短
時
間
勤
務
職
員
）
就
業
規
則
一
五
条
は
「
職
員
が
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
労
働
契
約
の
期
２３間
の
満
了
を
待
た
ず
に
退
職
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
退
職
を
予
定
す
る
日
の
一
四
日
前
ま
で
に
退
職
願
を
大
学
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
大
学
が
特
に
認
め
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
が
、
当
該
就
業
規
則
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
大
半
を
占
め
る
事
務
補
佐
員
の
場
合
、
退
職
者
の
四
割
な
い
し
五
割
が
こ
の
よ
う
な
期
間
途
中
の
退
職
者
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
現
実
が
あ
る
。
こ
う
し
た
事
情
が
あ
る
た
め
か
、
非
常
勤
職
員
の
契
約
期
間
内
に
お
け
る
自
己
都
合
退
職
に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
そ
の
事
由
を
問
わ
な
い
国
立
大
学
法
人
の
方
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
（
　
）　
民
法
六
二
八
条
が
強
行
法
規
で
あ
る
と
の
見
解
に
立
て
ば
、
こ
の
よ
う
な
予
告
期
間
の
定
め
は
無
効
と
な
る
（
末
弘
・
前
掲
書
（
注
９
）
六
２４八
六
頁
を
参
照
。
な
お
、
同
条
を
強
行
法
規
と
解
す
る
点
に
お
い
て
は
、
鳩
山
・
前
掲
書
（
注
　
）
五
五
四
頁
も
同
じ
）。
し
か
し
、
仮
に
民
法
１０
六
二
八
条
が
強
行
法
規
で
あ
る
と
し
て
も
、
自
己
都
合
退
職
の
現
状
が
前
掲
（
注
　
）
の
よ
う
な
状
況
に
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
予
告
期
間
の
定
２３
め
を
無
効
と
ま
で
い
う
必
要
は
な
い
と
い
え
よ
う
。
な
お
、
大
多
数
の
国
立
大
学
法
人
は
、
非
常
勤
職
員
の
契
約
期
間
内
に
お
け
る
自
己
都
合
退
職
に
つ
い
て
も
一
四
日
か
ら
三
〇
日
の
予
告
期
間
を
設
け
る
一
方
で
、
退
職
事
由
に
関
し
て
は
、
こ
れ
を
「
や
む
を
得
な
い
事
由
」
に
限
定
し
な
い
と
い
う
、
民
法
六
二
八
条
を
無
視
す
る
に
等
し
い
姿
勢
を
と
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
。
論　　　説
（阪大法学）６１（１ - 54）54〔２０１１．５〕
